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                  N。．。fCFU／105。、u。§
Bone Man．ow
 Ce11S＊        CFU－S  CFU－IL3  CFU－GM   CFU－MCFU－IL7
  Con血〇五  18．0±6．0 616．7土44．3 403．4土31．0 326．7土五5．2






were incubatedin1ml ofsemiso1idmedium containing various cytokines for
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図27ACK2を投与されたマウスの骨髄中における各マーカ…陽性細胞の経時的
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DayS
図2－8ACK2を投与されたマウスの骨髄中におけるコロニー一形成細胞の















































E脆。ts ofACK2Administration on CFCs in the Bone Mlm・ow ofB6Mice
                          5                 No．of CFC／1x1O ce11s     ＊Treatment
CFU－IL7   CFU－IL3   CFU－GMCFU－
 COnt「01    188．3±20．2  485．O±34．6  358．3±41．3
ACK2（O．1mg） 335．O±43．3  100．O±25．9  125．0±11．9




＊ B6mice were given2shots ofO．1or l mg ACK2on alterate days．
ThenumberofCFCsinb㎝emamwwasdeteminedasdescribed心鵜終1ニニ11．
表2－2 ACK2を投与されたマウスの骨髄中におけるコロニー形成細胞の頻度
E脆。ts ofAntibody Administration on CFU－S in the Bone Man’ow of
             B6Mice
    、  N。．。fCFU－S／1．105。。・。§
AnObody
Day8      Day13
Contro1       19．3±3．1     11．7±2．3
ACK2      0．4土0．4    1．5±O．4
M。。．1  20．0±6．0  ND¶
＊ B6mice were given6shots of1mg antibodies on every other day．
Fifty thousands bone ma血。w ce11s from the control mouse or Mac－1
 treated mouse，or2．5x1O bone ma∬ow ceus ofACK2treated mouse
 were injected into irradiated recipients．The sp1eens were removed
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Ce11s Generated on ST2Layer町。m Fe剛Livers of11and12Day Embryos
Cu1tured ce11s＊ Ce11記。oveW
        perf1ask
Di価e・e・tial・e11・ou・喰（％）§
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   増殖した細胞のBリンパ球マーカーの発現
Ceus Generated on ST2Ce11LayerfromFeta1Livers and Yo1k Sacs of
         g and10Day Embワ。s
。、1血、、。c，11、… 11肥・…W Di価emti刻。e11counts（％）



























































Ce11s Generated on ST2Ce11Layer耐。m Yo1k Sacs and Embryona1Bodies of
            9．0－9．6day Embryos
・。。．Cu1tu、、d、、。s・C・11・・・…W  Diffe「enti創。e11comt（％）
            pe「na・k Ly（B22榊PMNM砥tOth。、MNC
1
2
9．O day yo1k sac
9．0day embryonal
   body
9．6day yo1k sac
9．6day embryona1
   body
9．O day yo1k sac
9．O day embryona1
   body
9．6day yo1k sac
9．6day embryona1











 1．O（7）   0，8


























 pipettmg．The ce11s from duplicate cu1tures were poo1ed and analysed．
§Th・h㈹t・d㏄11・・・…胞i・・d・ithRA3－6B2・皿tib．dy㎜dth。。。11。。ithi．the




Day9．O Yo1k sac         Day9．6Yo1k sac
い．・
図3－4胎生9および9．6日のマウス胎仔組織からST2細胞上で増殖した細胞の形態
   表3－3のExp．2を参照のこと
図3－6胎生9．6日の胚体からST2細胞上で増殖した細胞の





   Bリンパ球マーカーの発現
   3－4．Bリンパ球前駆細胞の骨髄への移行
    血液幹細胞は胎生後期に肝臓から骨髄に移行する。そこで、Bリンパ球前駆細
   砲の骨髄への移行がいつ起きるか検討した。胎生14～16日齢の胎仔から取り出し
   た大腿骨をピンセットで細かく砕き、フラスコあたり一腹分の細胞をST2細胞上












































































































































































                 FL12ABM  FL12 YS12  FL13 YS13
                  ＋
        C㎜1t㎜re       FL13
図4－1CFU－IL－3のストロマ細胞上での増殖能
  それぞれの造血組織の細胞をストロマ細胞株PA6土で1週間培養した。培養前、培養後の
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CFU－IL3      CFU－E
    None
12．5
        ＊ACK2
    None
13．5
    ACK2＊
    None
14．5
        ＊ACK2
























＊ Pregnεmt mice were given ACK2injection at2days before ana1ysis．
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020406080100  No・of CFU－E per organ
      （％Comtro1）
        ■ uw
        團Yo1ksac
020406080100 No．of CFU・IL3per organ





























































             ACK2（FITC）
図4－1O胎生10．5日の胎仔用干および卵黄嚢細胞のフローサイトメトリーによる解析
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表4．2 キナーゼードメインPCRクローンのアミノ酸配列
文献に関しては本文を参照のこと。（JAKl：Wi1kset礼，lggl。）
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